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1.- DISEÑO CONCEPTUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA
1.2.1.- Documentación inicial





SUHVDV(1) a nivel nacional e internacional 
FRQHOÀQGHWHQHUXQDYLVLyQJHQpULFDGHO
PHUFDGR
(1) Algunas de las empresas de equipamiento deportivo es-
tudiadas.
'HÀQLFLyQGHODHPSUHVDFRQFHSWXDO




PHUFDGR DO TXH YDQ GLULJLGDV VXV SUR-
SXHVWDVGHYDORUFDQDOHVGHGLVWULEXFLyQ
UHODFLyQ FRQ ORV FOLHQWHV IXHQWHV GH LQ-
JUHVRUHFXUVRVFODYH\DFWLYLGDGHVFODYH
FRPRSRGHPRVYHUHQODLOXVWUDFLyQ (2)






Segmentos de mercado: 














3UHGRPLQD OD FRPELQDFLyQ GH FDQDOHV
SURSLRV YHQWD GLUHFWD YHQWD SRU LQWHU-
QHWRQOLQHFRQFDQDOHVGHVRFLRVRYHQ-
WDLQGLUHFWDYHQWDDOSRUPD\RU
Relación con los clientes:


















GRUDV WLHQHQ UHFXUVRV ItVLFRV SODQWD GH












QHJRFLR GHO PHUFDGR GHO HTXLSDPLHQ-
WRGHSRUWLYRQRVKD VHUYLGRSDUDGHÀQLU
QXHVWUD HPSUHVD RPRGHOR GH QHJRFLR
FRQFHSWXDO

1.- DISEÑO CONCEPTUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA
(PSUHVDSURGXFWRUDGHSURGXFWRVRVHU-
YLFLRV HTXLSDPLHQWR GHSRUWLYR ELRVDOX-







HQ FRQWDFWR FRQ HOPHGLR DPELHQWH \
HVWRWHD\XGDDWHQHUXQELHQHVWDUItVLFR
\PHQWDO


























OD HPSUHVD RIUHFLpQGROH XQ VHUYLFLR OR









SODQWD GH SURGXFFLyQ KXPDQRV HP-




1.- DISEÑO CONCEPTUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA











WRV YDORUHV TXH TXLHUH UHSUHVHQWDU (VWH
SURFHVR GH DQiOLVLV OR KHPRV UHDOL]DGR
FRQ OD WDEODTXHYHPRVDFRQWLQXDFLyQ












3UHGRPLQDQ ODV WLSRJUDItDV GH FDMD DOWD
IUHQWHD ODVGHFDMDDOWDDVtFRPRWDP-

















/DV HPSUHVDV GH SURGXFWRV WH[WLOHV R
SURGXFWRV GH YHQWDGLUHFWDDO FRQVXPL-
GRU WLHQHQXQD LPDJHQFRUSRUDWLYDPiV
FXLGDGD\DFWXDOL]DGDTXH ODVGHHTXL-
SDPLHQWR GHSRUWLYR GH YHQWD LQGLUHFWD
FX\DV LPiJHQHV FRUSRUDWLYDV VRQ PiV
VLPSOHV SRFR WUDEDMDGDV \ QR WHUPLQDQ





1.- DISEÑO CONCEPTUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA
1DPLQJ
(O SULPHUSDVRSDUD ODFUHDFLyQGHXQD
LGHQWLGDG FRUSRUDWLYD HV HO QRPEUH \
SDUD HOOR KHPRV XWLOL]DGR XQD PHWRGR-
ORJtDFUHDWLYDGHQDPLQJ (VWDPHWRGR-
ORJtD FRQVLVWHHQGHÀQLUHQSULPHU OXJDU








EUHV DQWURSyQLPRV PHWiIRUDV RQRPD-
WRSH\DVQHRORJLVPRVHWF






































(5) Tabla de análisis de identidades corporativas.
(6) Tabla de análisis de identidades corporativas.
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1.- DISEÑO CONCEPTUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA
&RQFHSWRV
&RQFHSWR(TXLOLEULR
&RQFHSWR LQVSLUDGR HQ OD FOiVLFD LPD-
JHQGHYDULDVSLHGUDVXQDVREUHRWUDHQ
HTXLOLEULR LPDJHQTXHDSRUWDVHQVDFLyQ






&RQFHSWR TXH FUHD XQD VHQVDFLyQ GH
PRYLPLHQWR FRPR XQD IRUPD GH KDFHU
DOXVLyQDOGHSRUWHXQ LPDJRWLSRGHSRU-
WLYRGLQiPLFR/DVGRVDVSDVDGHPiVGH











Encuesta: (10) Tabla de valoración: (11)
(7) Concepto 1. Equilibrio.
(8) Concepto 2. Movimiento.
(9) Concepto 3. Superación.
(10) Resultados de las encuestas a usuarios.
(11) Tabla de valoración.
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(17) Versiones a una tinta.
(16) Camisetas.
(14) Tarjeta de visita.
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ODSHUIHFFLyQD ORV YDORUHV \ ÀORVRItDGH
%LRZD\ \D TXH QRV SHUPLWHQ SUDFWLFDU

























7RGRHVWR XQLGRDTXH WHQHPRV OD LPD-
JHQSRFRDWUDFWLYDTXHWHQHPRVGHHV-
WDV LQVWDODFLRQHV LQFOXVR KD\ TXLHQ ORV
GHQRPLQDSDUTXHVJHULiWULFRVQRVKDFH













6H GHEH URPSHU HO WySLFR GH SDUTXHV
JHULiWULFRVGHVWLQDGRVDODWHUFHUDHGDG
'HEHGHVHUXQFLUFXLWRTXHVHDGDSWHD











WLQWDV HQHOPHUFDGR HQ ORV SDUTXHV VH
VXHOHQFRORFDURSRUORTXHHQPX-
FKRV FDVRV SXHGHQ UHVXOWDU LQVXÀFLHQWHV
VREUHWRGR SDUD OD JHQWH MRYHQ \ PDO





6HSXHGHPHMRUDU ODUHVLVWHQFLDD OD LQ-




FRPR GHEHV HQWUHQDU HMHUFLFLRV UHSH-
WLFLRQHV GHVFDQVRV HWF \ HVWR SXHGH
FDXVDUPDORVXVRV\OHVLRQHV









































































































































'LVHxR SHQVDQGR HQ UHDOL]DU ORV PRYL-












































1R HQFRQWUDPRV LQVWDODFLRQHV SDUD XQ
HVWLUDPLHQWRFRPSOHWR








'LFKD VROXFLyQ LQFLWD DO XVXDULR D FUHDU
XQDUXWLQDGHHVWLUDPLHQWRV
1) REGISTRO: CREAR PERFIL DE USUARIO
*(1(5$&,Ð1'(7$%/$'((175(1$0,(172



































(22) Accesorio adaptable para estiramiento.
=RQDGHHVWLUDPLHQWRPXOWLIXQFLyQ
(23) Sistema regulador de peso mediante gomas elásticas. (24) Sistema regulador de peso mediante botones.
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$TXDJ\P HV XQ WLSR GH HQWUHQDPLHQ-
WR GHVWLQDGR D SHUVRQDV PD\RUHV \ VH
UHDOL]DQHMHUFLFLRV VLQSHVRFRQ OD~QLFD





$FFHVRULRV FRQ SHVR TXH VH DGDSWH D







3RVLELOLGDG GH UHJXODELOLGDG HQ SHVR R
VLPSOHPHQWHGLIHUHQWHVSHVRV\WDPDxRV
(26)
(23) Sistema regulador de peso mediante gomas elásticas.(23) Sistema regulador de peso mediante gomas elásticas.
$FFHVRULRGHDTXDJ\PSDUDPDQRV\SLHV (26) Pesas acuáticas.
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3RU RWUR ODGR WHQHPRV OD LQVWDODFLyQ ItVL-
FDHOSDUTXHELRVDOXGDEOH%LRZD\TXH





(27) Tabla de valoración.
&RQFHSWRÀQDOUHGHÀQLGR
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2.- DISEÑO CONCEPTUAL DE P/S BIOSALUDABLE
3.- DESARROLLO CONCEPTUAL DEL P-S-S BIOWAY
3.1.- Introducción
7UDVODIDVHFRQFHSWXDOKHPRVUHDOL]DGR
XQD UHGHÀQLFLyQ GHO FRQFHSWR HOHJLGR
XQLHQGRORVFRQFHSWRV\'XUDQWHHVWD




FLR%LRZD\\WRGR ORTXH OH URGHD3DUD










3.- Análisis de las necesidades del usuario 
SULQFLSDO\GHRWURVSRVLEOHVXVXDULRV
4.- Conclusiones del análisis de la compe-
tencia.
$QiOLVLVSUHYLRV
JOREDO %LRZD\µ KDVWD GHÀQLUOR FRQFHS-
WXDOPHQWH GH IRUPD H[DFWD SDUD GHV-
SXpVSDVDUDGHVDUUROODU RSURWRWLSDUDO-
JXQD R DOJXQDV  GH ODV SDUWHV GH HVWH
VHUYLFLRJOREDO
(VFHQDULR\WHQGHQFLDV
1RV KHPRV VLWXDGR HQ XQD WHQGHQFLD \
XQ HVFHQDULR FRQFUHWR SRWHQFLDOPHQWH










7HQGHQFLDV ´9LGD OHQWDµ \ ´SURSLHGDG
FRPSDUWLGDµ















(O VWRU\ERDUG HV XQD PDQHUD GH YLVXD-
OL]DU QXHVWUR VHUYLFLR GH IRUPD FUHDWLYD
&RQVLVWHHQGHÀQLUJUiÀFDPHQWHQXHVWUR











3.- DESARROLLO CONCEPTUAL DEL P-S-S BIOWAY
Tu guia virtual de 








Compartir    Mas informacion
Ejercicios para practicar en cualquier lugar.Serie de ejercicios para realizar en casa o en 
cualquier lugar. Sentadilla con salto, flexiones 
spiderman, dips o fondos entre bancos, 
elevaciones de pierna acostado, planchas 
abdominales y puente para glúteos ... Leer
El hombre que camina 24 horas sin parar.Caminando durante todo un día, sin descanso. 
A una velocidad de 4 km/h. Esta es la aventura de Ros Catania, este atleta siciliano 
enamorado del 'Nordic Walking' que consiste 
en andar de día y de noche por una pista de 
atletismo. Leer
La UCI pide apoyo para caso Lance Armstrong.
La UCI pidió asesoramiento para estudiar el 
informe de la USADA sobre el caso de Lance 
Armstrong. Leer
PARQUES BIOWAY




Accede a tu cuenta
     
¿Olvidaste tu contraseña?
REGISTRATE EN BIOWAYTu guia deportivo y de ocio saludable
Página en facebook
Español (España)     Català     Euskara     Galego     English(US)     Español     Portugues     Deutsch     Italiano     ...
Bioway Sport 2012 - Español          Celular - Buscar personas - Facebook - Anuncios - Empleo - Desarrolladores - Privacidad - Cookies - Condiciones - Ayuda
Bioway es un servicio Premium de guia de ocio y 
deporte saludable para todo el mundo que 
quiera sentirse sano que ofrece una manera de 
ocupar nuestro tiempo libre con actividades 
deportivas y de ocio saludable, con la ayuda de 
los mejores profesionales del deporte, 
nutricionistas, instalaciones deportivas al aire 
libre, una plataforma online y una atencion y 
guia telefonica, contando con la colaboracion 
de ayuntamientos y empresas del ambito 
deportivo, que asegura una mejora en salud del 
40% y un aumento de tus relaciones sociales en 
un 50%.
Tu guia virtual de ocio y deporte saludable
T  i  irt l  i   rt  s l l
Bioway es un servicio Premium de guía de 
ocio saludable y deporte para todo el mundo 
que quiera sentirse sano que ofrece una 
manera de ocupar nuestro tiempo libre con 
actividades deportivas y de ocio saludable, 
con la ayuda de los mejores profesionales del 
deporte, nutricionistas, unas instalaciones 
deportivas al aire libre, una plataforma social 
online y una atención y guía telefónica, 
contando con la colaboración de ayunta-
mientos y empresas del ámbito deportivo, 
que asegura una mejora en salud del 40% y 




%LRZD\HV XQ VHUYLFLR 3UHPLXPGHJXtDGHRFLR VD-
OXGDEOH \ GHSRUWH SDUD WRGRHOPXQGRTXHTXLHUD
VHQWLUVH VDQR TXH RIUHFH XQD PDQHUD GH RFXSDU
QXHVWURWLHPSROLEUHFRQDFWLYLGDGHVGHSRUWLYDV\GH






























Empezar a usar el servicio
TRUE LOVE
Fidelizar con el servicio
MENSAJE MOVIL-PREMIOS
TODA LA INFORMACION DE 
TU PERFIL WEB EN TU MOVIL




PAGINA FACEBOOK Y PERFIL 
EN TWITTER
LLEVAR TU PROGRESION Y 
RESULTADOS








GRATIS PARA USUARIOS 




LISTA DE REPRODUCCION 
BIOWAY








TABLA Y DIETA (PREMIUM)




















APROVECHAMIENTO DE LA 
ENERGIA GENERADA
ENTRENAMIENTOS 
INDIVIDUALES O VARIAS 
PERSONAS








O GRUPALES (FOOTING, 
CLASES MONITOR, ETC)
































(33) Puntos de interacción del servicio.








1.- Ver mención en facebook.
3.- Ir a la web (www.bioway.es).
1.- Un amigo tuyo compartio un entrenamien-
to o actividad en facebook.
2.- No conoces Bioway, te gusta, vas a su
pagina de facebook y ves que lo estan
empezando a usar varios amigos tuyos.
3.- Vas a la web: Explicación del concepto 
Bioway y el servicio que ofrece de una manera 
atractiva.
1.- Identidad visual.
3.- Página web adaptable para tablet y
smartphone.
3.- Empresa de diseño y programación web.
1.- Web Bioway.
2.- Parque Bioway.
3.- App movil Bioway.
1.- Registro: entrada de datos e intereses -->
Recomendaciones generales --> Búsqueda de 
amigos o seguidores (correo, facebook y
twitter) --> Búsqueda parque Bioway más 
cercano.
2.- Rótulos y carteles explicativos, preguntas, 
relaciones sociales.
Uso de las instalaciones (importante que sean
 
cómodas y ergonómicas).
Estiramientos (antes, durante y después).
Relaciones sociales.
Codigos bidi --> Videos explicativos Youtube.
Hacer check-in en el parque.
Actualizar y compartir.
1.- Identidad visual, web adaptable.
2.- Instalaciones cómodas y ergonómicas a la
 
vez que antivandálicas y resistentes.
Rótulos y carteleria explicativa.
Diferentes zonas, distribución.
3.- Identidad visual.
1.- Empresa de diseño y programación web.
2.- Empresa de diseño y fabricación de 
equipamiento y mobiliario deportivo.




1.- Introducir tus resultados despues del
entrenamiento o actividad.
2.- Publicar estos resultados en Facebook.
3.- Si eres un usuario Premium, Bioway te
 
puede mandar mensajes recordatorios,
 
motivantes o con información de algun 
premio o regalo.
1.- Identidad visual, web adaptable.
3.- Identidad visual y servicio de mensajeria.
1.- Empresa de diseño y programación web.






7UDV HO DQiOLVLV GH ORV SXQWRV GH LQWHUDF-
FLyQ SRGHPRV REVHUYDU TXH ORV SXQWRV
FODYH HQ OD LQWHUDFFLyQ VRQ ODZHE \ HO








'LFKR HVWR YDPRV D UHDOL]DU XQ SURWRWL-













3.- DESARROLLO CONCEPTUAL DEL P-S-S BIOWAY
:HE%LRZD\
3.5.1.- Introducción
/D ZHE %LRZD\ DSRUWD DO XVXDULR HO URO
GHHQWUHQDGRUSHUVRQDOYLUWXDO&RQHVWD
SDJLQDZHEDOWHQHUVXSURSLDDSSSDUD
VPDUWSKRQHV \ WDEOHWV OR TXHFRQVHJXL-
PRVHVHVWDUVLHPSUHGLVSRQLEOH\SUHVHQ-
WHSDUDHOXVXDULRHQFXDOTXLHUPRPHQWR





GRQGH SXHGH FRQRFHU R FRPSDUWLU H[-






XQD LQWHUDFFLyQ EiVLFD SDUD UHDOL]DU ODV
















SULQFLSDOHV \PDV LPSRUWDQWHV IXQFLRQHV
GHODZHE
(35) Esquema visual general.
(36) Pantalla inicial esquematizada.


















QRWLFLD FRQFUHWD WX SHUÀO WX HQWUHQD-




IUXWR GH XQD LQWHUDFFLyQ PiV SURIXQGD











HQFRQWUDU SDQWDOODV GH FRQGLFLRQHV GH
XVR
3UXHEDVGHXVXDULR (38)






















(37) Ejemplo de pantallas interactivas. Segundo nivel.
(38) Usuario realizando una prueba.










WUDV LQVWDODFLRQHV \ VX ORFDOL]DFLyQ XQD
H[SOLFDFLyQ EiVLFD GH ORV VHUYLFLRV TXH
RIUHFHPRV\XQDVSHTXHxDVUHFRPHQGD-
FLRQHVEiVLFDVSHUVRQDOL]DGDV
















(39) Diseño visual de la página de inicio.

3.- DESARROLLO CONCEPTUAL DEL P-S-S BIOWAY
Otras pantallas principales (48):














































(51) Concepto inicial de zona de estiramiento.

3.- DESARROLLO CONCEPTUAL DEL P-S-S BIOWAY
(52) Módulo 1: Espaldera.
(53) Módulo 2: Lumbar.
0yGXOR3HFWRUDO\JHPHOR (55) Módulo 4: Pierna









3.- DESARROLLO CONCEPTUAL DEL P-S-S BIOWAY
$GDSWDFLyQDOHQWRUQR (60)(61)
 )RUPDV FXUYDV UHGRQGHDGDV FRPELQDGDV FRQ IRUPDV
QDWXUDOHVIRUPDGHODVKRMDV
(61) 














3DUD IRPHQWDU HO XVRGHHVWDViUHDVGH






































3.- DESARROLLO CONCEPTUAL DEL P-S-S BIOWAY
5HQGHUVÀQDOHV




3.- DESARROLLO CONCEPTUAL DEL P-S-S BIOWAY
4.- CONCLUSIONES FINALES DEL PROYECTO

(QWHUPLQRVJHQHUDOHVHOSULPHUREMHWLYRGHHVWH7)*HUDODGHÀQLFLyQGHXQDHPSUH-
VDFRQFHSWXDOGHQWURGHOPHUFDGRGHOHTXLSDPLHQWRGHSRUWLYREDMRODSUHPLVDVGH
LQQRYDFLyQ\GLIHUHQFLDFLyQUHVSHFWRDVXVFRPSHWLGRUHVPiVGLUHFWRV\HQHOPHUFD-
GRHQJHQHUDO%LRZD\KDFXPSOLGRGLFKRREMHWLYR\DTXHHVXQDHPSUHVDFRQXQRV
YDORUHV\XQPRGHORGHQHJRFLRGLIHUHQFLDGRVGHQWURGHOPHUFDGR\TXHVHDGHFXD
DODVQHFHVLGDGHVHLQWHUHVHVGHORVXVXDULRVVLJXLHQGRWHQGHQFLDVDFWXDOHVFRPRVRQ
HOUHVSHWRPHGLRDPELHQWDO\HOELHQHVWDUItVLFR\PHQWDOFRQVHJXLGRJUDFLDVDODDFWL-
YLGDGItVLFD$GHPiVGHGLFKRVYDORUHV\PRGHORGHQHJRFLRKHPRVGHVDUUROODGRXQD
LGHQWLGDGFRUSRUDWLYDFRQVXUHVSHFWLYRPDQXDOGHDSOLFDFLyQTXHVHDMXVWDDODSHU-
IHFFLyQ
(QVHJXQGROXJDUHOVLJXLHQWHREMHWLYRHUDHOGHGLVHxDURUHGLVHQDUXQSURGXFWRR
VHUYLFLRSDUDGLFKDHPSUHVDFRQFHSWXDOTXHVHDMXVWDUDDORVYDORUHV\ÀORVRItDGHOD
PLVPD&RQHOVHUYLFLR%LRZD\6SRUWFXPSOLPRVHVWHVHJXQGRREMHWLYR\DTXHHVXQ
VHUYLFLRJOREDOHLQQRYDGRUTXHXQHORItVLFRFRQORYLUWXDOFRPELQDQGRODVLQVWDODFLRQHV
ELRVDOXGDEOHVItVLFDVFRQXQHQWUHQDGRUSHUVRQDOYLUWXDORQOLQHDFWXDQGRGHJXtDGH
RFLRVDOXGDEOH\GHSRUWHSDUDWRGRHOPXQGRTXHTXLHUDVHQWLUVHVDQRHQXQHQWRUQR
QDWXUDO7UDVODGHÀQLFLyQFRQFHSWXDO\DQiOLVLVGHOVHUYLFLRODVSDUWHVTXHKHPRVGHVD-
UUROODGRODZHE%LRZD\\]RQDGHHVWLUDPLHQWRKDQVLGRHYROXFLRQDGDVIRUPDO\IXQ-
FLRQDOPHQWHVLJXLHQGRODVHVSHFLÀFDFLRQHVGHGLVHxRPDUFDGDVSRUORVDQiOLVLVSUHYLRV
$QLYHOSHUVRQDOHVWR\VDWLVIHFKRFRQHOUHVXOWDGRGHOSUR\HFWR\DTXHSDUWtDPRVGH
XQPHUFDGRPX\DPSOLR\KHPRVFRQVHJXLGRHQFRQWUDUXQQLFKRGHPHUFDGR\GHÀQLU
XQDRSRUWXQLGDGGHQHJRFLRFUHDUXQDHPSUHVD\PRGHORGHQHJRFLRFRQFHSWXDO
\GHVDUUROODUXQVHUYLFLRDQLYHOFRQFHSWXDOTXHVHDMXVWDDORVYDORUHV\ÀORVRItDGHOD
HPSUHVD
%DMRPLSXQWRGHYLVWDHOUHVXOWDGRHVLQQRYDGRUDWUDFWLYR\YLDEOHHQXQDVRFLHGDG
FRPRODDFWXDOHQUHFHVLyQHFRQyPLFD\GRQGHWHQGHQFLDVFRPRHOELHQHVWDUSHU-
VRQDOWDQWRItVLFRFRPRPHQWDOHOFRQWDFWR\UHVSHWRPHGLRDPELHQWDORHOGHSRUWHDO
DLUHOLEUHWLHQHQXQSHVRLPSRUWDQWH
